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MIREIA LLEÓ I BERTRAN
La poesia, com les altres formes d’expressió que conformen l’art, és un camí que
porta implícit el fet de poder exterioritzar una idea o una emoció des de la soledat i
des de la llibertat. Hi ha diferents aspectes que s’entrellacen. En primer lloc la poesia
no s’entén sense una atracció pel llenguatge, pel ritme i la musicalitat de les paraules,
així com per la necessitat d’investigació, d’experimentació i de recerca de les pos -
sibilitats que la llengua ofereix. Em sedueix el llenguatge poètic pel que pot suggerir,
per les imatges que destil·la, pel procés de pensament que genera. En segon lloc, i
per tal de poder expressar una emoció, és necessari que el llenguatge es vegi alterat
o modificat per la tensió, tan propera a la vida. Els records, el pas del temps, els
interrogants que se’ns van presentant a mesura que el viure es descabdella són un
motor generador de poesia, i qui la llegeix pot identificar-se amb aquestes ex -
periències vitals, perquè moltes vegades es tracta de temes universals. No crec que
es pugui destriar vida de poesia.
Però cap dels aspectes citats no és imprescindible si no hi ha l’ ingredient més
important, que és la passió. I la passió, acompanyada de la raó, és el que ens fa
escriure quan altres dormen, ens fa pensar mentre passegem, ens apressa a arribar a
casa i deixar-ho tot per un vers. Diria que tots els aspectes citats queden anul·lats si
no hi ha aquesta necessitat i aquest impuls. Ens buidem quan escrivim, just per
tornar-nos a omplir. I això ens porta al que podria semblar una obsessió. Escrivim
també quan pensem que no escrivim, o quan dormim, o mentre llegim. I així neixen
els poemes, després d’haver estat en predisposició mental per tal que puguin ser
engendrats, amb la dosi necessària de treball, esforç i paciència. La meva poesia
sorgeix del plaer d’escriure, de la necessitat d’explicar-me el món, d’auto -
coneixement i, de retop, d’intentar esbrinar l’essència de la vida, de les coses, de
nosaltres. A través de l’escriptura i a partir de la reflexió intento arribar a descobrir
una dimensió diferent de tot plegat. Segons Agustí Bartra, “La poesia no es pot
explicar, és”. Es tracta de la  dificultat d’explicar alguns fenòmens i alguns fets que
moltes vegades són personals i intransferibles i estan estretament lligats a la vida?
Potser la poesia, i per extensió l’art, és un d’aquests fenòmens.
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Prenies tota l’aigua, rierols de set. Prats d’herba abundant, tardes senceres.
Corries marge avall, fondalada verda: estiu per bassals i mars encalmats. De
sobte, temors tan vells com el teu temps. Antics escenaris, la mateixa veu. Els
anys, cera translúcida que has estovat amb el neguit als dits i a les paraules.
Als marges de la carretera hi ha animals morts. Passen de llarg. La nit se 
t’empassa, et somica al coll, té els cabells esbullats, la veu nafrada. Et diu que
ha de guarir tots els laments humans. I s’esquerda el vidre prim del teu
somriure. Les llàgrimes rodolen fins al plat: aquesta nit menjaràs plors
amargs. 
(Del llibre inèdit Contraforts)     
INSISTÈNCIA
Per un vers atrapo les paraules a ple vol, aturo el batec de tots els tràfecs,
enlairo les cabòries com estels, em banyo en aigües guaridores d’algues
tendres, desgrano la magrana del desig. Per un sol vers capgiro el curs callat
de l’aigua en ploure, abraço els matins gèlids de l’hivern, retinc moments
intensos que són únics, camino sense alè. Tot per un vers. Per un vers he
transgredit costums, he fet cabanes, he mastegat la por sota un cel negre.
Només per un grapat de minúscules certeses.
(Del llibre Per un vers, 2009)
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